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Menyatakan clengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul : .'PERAFI
GURU DAN ORANG TUA DALAM MENUMBUHKAN MINAT
MEMBACA AL.QUR'AN PAI}A PESERTA DIDIK MADRASAII
IBTIDAIYAH (MI) DINIIYAH PUTRI LAMPTING " adalah benar-benar
karya asli say4 kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan
dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggungiawab saya. Demikian
surat pemyatamim saya buat dengan sesungguhnya.
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